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Modelos ~nitivos~ las visitas de
los lmIllIÍoI a los sitios de la
teJaralla: visualipdones interactivas
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naveaao6n en la teIarafta(Understandina patlems of user visits
to Web aitea: In(enctive starfield
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Reeonsicleraci6n de la enin"ista de
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Herramientas activ8.4i para una m~or
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DAPHNE: una herramienta que ~ite la
creaciÓn de sitios en la lelllrafta y la
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Portafolio de aprendi7.aje constituido
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e inteRraci6n de la infonnaci6n basada
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Web-~ information in well
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R~resentaci6n ferom6nica de las
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Desarrq,lIg de un sitio de la telaralla
'" 'a bll»hoteca !I\~i~ de laUmveJ'Sldod de LlUhhllna, Eslovenia(Oevel5J-pin¡ a medical Iibrary Website
at lhe Universily of Ljubljana,
Slovonia)
Rozic-Hristovski A., Todorovski L.,
Hrilllovllki D.
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El crujido del c6diJlo: análisis del
fkhero de movimientos en la teJaraIla(CrackinL.the cade: W-m lo, ~alysis)
Nichol!lS-U.",Hunlington P., Llevesley
N., Wllhe.Y K.
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Detenninoción de la cp'lidud de sitios
de la tehlroi\a UniVeJ'SlturiOS
(A~ing the quality of academic
Wehsltes: a caso Sludy)
Olsina L., Godoy D., Lafuente G., Rossi
G.
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Búsqueda de una 82~!l en un pajar. La
mineríll de dulos satisface a la
telllruftu (Findin¡ needles in the
haystack: minin¡ meels lhe Webl
Zóm P., EmanOlI M., Marshall ., Panek
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La redada ele IOIllSt_ores de marcadores
de la ....... (A booIcmark maMla'
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Shennan Ch.
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Wulson: Anticipación y
co!'CtPtuulizaclt'ln de has necesidudes de
infonnllción CWatllOn: anticipatinJ and
conlextualizin¡ information need8)
Budzilc J., Hañunond K.
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4105. CiencilL~ 1lOCiales. Hurnllnidudes
16756
Nuevas bases de datos de ciencias
sociales, hllfllanidudes, noticias ~ temas
aenenles. Plañe XIV ,New data[)ase
products: social science, humaniti~,
news and .I~eral. Issue 14)
Williarns M.E. BUllEard O.E.
Online CD-ROM ~ev. 1999,23, (S):
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El espado de la inronnad6n
tsnpresarial: visión dellL'luario, visión
del desllrrollador y estudio del mercado(Enlerr.rise information space: user's
view. (Jeveloper's view, and marlcet
~pproach)
Vishik el, Farquhar A.• Smith R.
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101 vocabuliuiOl Getty (Resislance la
futile: iDescapeble nctwoí'ked
information inade accessible usin¡ the
Oetty vocabularies)
Ham.rin¡ P.
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La!ducdÓn de la medicina china
tnldi onal -TCM·: análisis de los
~ri piOl búicos (TCM -Traditional
Chineie Medicino- translation: an
anll~lIi8 of t~ principleli)
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El diallOllo literario en la traducción:
an4Iisis de los p~blemas en la
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